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Division I Women's Basketball 
Women's Division I Basketball Awards 
2003 Awards 
Division I All-American Teams 2002-2003 
lfilTeam 
Name School Region 
*Liz Bass - So Bryan (TN) Mid-East 
Sarah Bass - So Bryan (TN) Mid-East 
Shallon Bowden - Sr Bethel (IN) North Central 
*Nicole Brown - Jr Cascade (OR) Northwest 
Erin Bruno - Sr Nyack (NY) East 
*Kara Bruxvoort - Sr Trinity Christian (IL) North Central 
Patrece Carter - Jr Louisiana (LA) Central 
Hannah Cook - Sr Asbury (KY) Mid-East 
Shawna Damon - So Warner Pacific (OR) Northwest 
*Lesley DuBois - Sr The Master's (CA) West 
*Shameca Gardner - Sr Tennessee Temple (TN) South 
Steph Jackson - Sr Indiana Wesleyan Mid-West 
*Kim Mast - Jr Malone (OH) East 
•Kirsten Rossotti - Sr Cedarville (OH) Mid-West 
Katie Vaughan - Sr Piedmont (GA) South 
*Sara Vestfals - So LeTourneau (TX) Central 
Shanel Zunic - Sr Christian Heritage (CA) West 
* Region Player of the Year 
2mt Team members) 
Tati Gallardo - Sr Western Baptist (OR) Northwest 
Lacole Hook - So MidAmerica Nazarene (KS) Central 
Kristen Jennings - Jr MidAmerica Nazarene (KS) Central 
Cori Kimzey - Sr Christian Heritage (CA) West 
Erica Martin - So Olivet Nazarene (IL) North Central 
Jen Rawding- Fr Geneva (PA) East 
Portia Reilly - Sr Spring Arbor (Ml) Mid-West 
Amy Van Doesburg - So The Master's (CA) West 
Crissy Walker - Sr Emmanuel (GA) South 
Honorable Mention (6 members) 
Becky Bracelin - So The Master's (CA) West 
Amy Brinkerhoff - Jr Greenville (IL) North Central 
Michelle Ling - So Malone (OH) East 
Katie Miller - So Oakland City (IN) Mid-East 
Amanda Powell - Sr Southern Wesleyan (SC) South 
Angie Sun - Jr Warner Pacific (OR) Northwest 
2002-2003 Scholar-Athl tes 
Name 
Mellissa Bartels - Sr 
LeeAnn Beasley - Sr 
Shallon Bowden - Sr 
Kara Bruxvoort - Sr 
Patrece Carter - Jr 
Joscelyn Cook - Jr 
Jenni Davis - Sr 
Michelle Den Hollander - Jr 
School 
Concordia (Ml) 
MidAmerica Nazarene (KS) 
Bethel (IN) 
Trinity Christian (IL) 
Louisiana (LA) 
Emmanuel (GA) 
Mount Vernon Nazarene (OH) 
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Kayla Dingman - Jr 
Molly Earley - Jr 
Leah Frazier - Jr 
Shaye Frederic - Jr 
Stephanie Frey - Jr 
Karen Fuqua - Jr 
Stephanie Gill - Jr 
Stacy Handschu - Sr 
Tracy Hardee - Sr 
Lacole Hook - Jr 
Heather Huntsman - Jr 
Valerie Huttenhoff - Jr 
Kristen Jennings - Jr 
Mindi Lewis - Jr 
Kristi Kaniewski - Sr 
Kelly Livingston - Jr 
Lori McCracken - Sr 
Lindsey McCully - Sr 
Erin O'Hare - Sr 
Amie Owsley - Jr 
Kari Slaten - Jr 
Melanie Simmons - Jr 
Julie Stauffer - Jr 
Meagan Stockberger - Jr 
Heather Tiffany - Sr 
Jessica Vander Laan - Sr 
Keara Welsh - Jr 
Stephanie Whelan - Jr 
Katie White - Sr 
Kristen Whitton - Jr 
Valerie Wories - Sr 
Shanel Zunic - Sr 
MidAmerica Nazarene (KS) 
Cedarville JQJj ) 
Roberts Wesleyan (NY) 
Emmanuel (GA) 
Trinity International (IL) 
MidAmerica Nazarene (KS) 
Indiana Wesleyan (IN) 
Bethel (IN) 
MidAmerica Nazarene (KS) 
MidAmerica Nazarene (KS) 
Bethel (IN) 
Bryan (TN) 
MidAmerica Nazarene (KS) 
MidAmerica Nazarene (KS) 
Bethel (IN) 
Oakland City (IN) 
Oakland City (IN) 
Oakland City (IN) 
Hope International (CA) 
Indiana Wesleyan (IN) 
Tennessee Temple (TN) 
MidAmerica Nazarene (KS) 
Cedarville (OH) 
Oakland City (IN) 
MidAmerica Nazarene (KS) 
Trinity Christian (IL) 
Oklahoma Wesleyan (OK) 
Trinity International (IL) 
Bryan (TN) 
Indiana Wesleyan (IN) 
Trinity Christian (IL) 
Christian Heritage (CA) 
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